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PEMBENTANGAN POSTER PROJEK 1 PROGRAM BIOTEKNOLOGI SEMESTER 1 SESI 2015/2016 
Artikel oleh: Ainol Azifa Bt Mohd Faik 
Pembentangan poster projek tahun akhir program Bioteknologi bagi pelajar tahun 3 sesi 2015/2016 
telah diadakan pada 25 November 2015 (Rabu), bermula dari jam 9.00 pagi hingga jam 4.30 petang di 
ruang legar FSSA. Pembentangan poster merupakan salah satu medium yang memberi peluang kepada 
pelajar untuk mempersembahkan secara ringkas kajian saintifik mereka di dalam bentuk poster dan 
menyampaikannya di hadapan orang secara lisan. Buat pertama kalinya juga pertandingan poster 
terbaik telah diadakan dan telah dimenangi oleh Rakhesh Rau A/L Rajah dengan tajuk kajiannya 
Characterization of Long Term Culture Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Wharton’s Jelly.  
Kesemua pelajar telah menunjukkan kesungguhan dan persediaan yang sangat membanggakan dari segi 
penyediaan poster dan penyampaian lisan kepada pemeriksa masing-masing. Selain daripada menjadi 
salah satu penilaian wajib bagi projek tahun akhir, acara seumpama ini juga di harap dapat membantu 
para pelajar meningkatkan keyakinan dari segi penyampaian, mengasah kreativiti serta memupuk 
semangat kerjasama di antara pelajar. Syabas diucapkan kepada semua yang telah menjayakan acara ini.  
 
 
   
